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ÂÎ ÂÐÅÌß ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ È ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ
ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂ
Â.Ï. Ñòóñü, Í.Í. Ìîèñååíêî, Í.Â. Äóáîâñêàÿ
ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû»
Êàôåäðà óðîëîãèè, îïåðàòèâíîé õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè
Ââåäåíèå. Ìî÷åòî÷íèêè ðåäêî ïîâðåæäà-
þòñÿ ïðè íàðóæíîé òðàâìå, íî çàòî ÷àñòî ñòðà-
äàþò âî âðåìÿ ðàçëè÷íûõ îïåðàòèâíûõ âìåøà-
òåëüñòâ. Òðàâìà âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé â àêó-
øåðñêîé è ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå èçâåñòíà
äàâíî. Îíà áûâàåò íå òîëüêî ó íà÷èíàþùèõ, íî è ó
îáëàäàþùèõ áîëüøèì îïûòîì õèðóðãîâ  [6].
Â Ïîëüøå â 1995–1999 ãîäàõ  Z. Dobrowolski
è ñîàâòîðàìè áûëî ïðîâåäåíî áîëüøîå ñòàòèñ-
òè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîâðåæäåíèé ìî÷åòî÷íè-
êà [1, 2, 7]. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì óñòàíîâëåíî, ÷òî
ðàíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ïðè ãèíåêîëîãè÷åñêèõ
îïåðàöèÿõ âñòðå÷àþòñÿ â 0,12–0,16% íàáëþäå-
íèé. Áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷å-
íèÿ â 61 îòäåëåíèè óðîëîãèè. Ñîãëàñíî ýòîìó
èññëåäîâàíèþ âñåãî âûÿâëåíî 452 ïàöèåíòà ñ
òðàâìîé ìî÷åòî÷íèêà, ó 81 ïàöèåíòà (18%)  ïî-
âðåæäåíèå ïðîèçîøëî âñëåäñòâèå òóïîé, à ó 31
ïàöèåíòà (7%) – îòêðûòîé òðàâìû, ó
340 ïàöèåíòîâ (75%) òðàâìû ìî÷åòî÷íèêîâ
èìåëè ÿòðîãåííûé õàðàêòåð.  Â ñâîþ î÷åðåäü, èç
340 ïàöèåíòîâ ñ ÿòðîãåííîé òðàâìîé, ó 247 ïàöè-
åíòîâ (73%) ïîâðåæäåíèå âîçíèêëî âñëåäñòâèå
ãèíåêîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, ó 47 (14%) – óðîëî-
ãè÷åñêèõ è ó 46 (14%) – îáùåõèðóðãè÷åñêèõ îïå-
ðàöèé (ðèñ. 1). – è ñ òàêîâûìè â ÑØÀ [1].
Ïîâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêîâ ÿâëÿþòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ òÿæåëûõ îñëîæíåíèé ïðè òðàâìàõ
è îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâàõ íà îðãàíàõ ìàëî-
ãî òàçà. Ïðè ýòîì ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïîä÷åð-
êèâàþò, ÷òî ïðîöåíò òðàâì ìî÷åòî÷íèêà íåðåä-
êî çàíèæåí èç-çà òîãî, ÷òî ÷àñòî åãî ïîâðåæäå-
íèå âî âðåìÿ îïåðàöèè ðàñïîçíàåòñÿ äàëåêî íå
ñðàçó [6, 8].
Âñòðå÷àþùèéñÿ õàðàêòåð òðàâì ìî÷åòî÷-
íèêà äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíûé. Åãî ïåðåâÿçûâà-
þò, ïðîêàëûâàþò èãëîé, ïðîøèâàþò, ðàçäàâëèâà-
þò êëåììîé, ýëåêòðîêîàãóëèðóþò, ÷àñòè÷íî èëè
ïîëíîñòüþ ðàññåêàþò è äàæå ðåçåöèðóþò.
Ðàíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ó æåíùèí, â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ, íàáëþäàþòñÿ ïðè ãèíåêîëîãè-
÷åñêèõ è àêóøåðñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ, ÷òî ñâÿçà-
íî ñ îáèëèåì ñîñóäèñòûõ îáðàçîâàíèé ó æåí-
ùèí è òåñíûìè àíàòîìè÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè
âíóòðåííèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ è ìî÷åâûõ ïóòåé
[4]. Îáû÷íî ìî÷åòî÷íèê ïîâðåæäàåòñÿ ïðè ãè-
íåêîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ïî ïîâîäó äîáðî-
êà÷åñòâåííûõ è çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçî-
âàíèé ìàòêè è ÿè÷íèêîâ. Íàèáîëåå ÷àñòàÿ ïðè-
÷èíà òðàâìû ìî÷åòî÷íèêà  –  ãèñòåðýêòîìèÿ,
íà äîëþ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ äî 54% èç âñåõ
ÿòðîãåííûõ ïîâðåæäåíèé âåðõíèõ ìî÷åâûâî-
äÿùèõ ïóòåé. Ïðè ýòîì òèïè÷íûì ìåñòîì ïî-
âðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü ïåðåñå÷åíèÿ ìî-
÷åòî÷íèêà ñ ïîäâçäîøíûìè ñîñóäàìè è ìà-
òî÷íîé àðòåðèåé (ðèñ. 2).
Ðèñ. 1. Ïðè÷èíû ÿòðîãåííîé òðàâìû ìî÷åòî÷íèêîâ
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Ðèñ. 2. Ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà íà óðîâíå
ïåðåñå÷åíèÿ ñ ìàòî÷íîé àðòåðèåé
Ðèñê ïîâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà îñîáåííî
âåëèê ïðè íàëè÷èè ðóáöîâî-ñïàå÷íîãî ïðîöåñ-
ñà, èçìåíåíèè åãî òîïîãðàôèè è ìàññèâíîì êðî-
âîòå÷åíèè â ãëóáèíå ðàíû. Ãëóáîêî ðàñïîëîæåí-
íàÿ òàçîâàÿ ÷àñòü ìî÷åòî÷íèêà íàõîäèòñÿ âáëè-
çè îðãàíîâ, ÷àñòî ïîäâåðãàþùèõñÿ îïåðàòèâíûì
âìåøàòåëüñòâàì, èìååò â ýòîì ìåñòå òîíêóþ ñòåí-
êó è óçêèé ïðîñâåò. Âñòðå÷àþòñÿ ðàíåíèÿ ìî÷å-
òî÷íèêà, íàíîñèìûå ïðè øèðîêî èñïîëüçóåìûõ
â ñîâðåìåííîé ãèíåêîëîãèè ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ
îïåðàöèÿõ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òðàâìà ïðî-
èñõîäèò ïðè ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêîì èëè ëàçåð-
àññèñòèðîâàííîì ëèçèñå ýíäîìåòðèîçà, ëèãèðîâà-
íèè ìàòî÷íûõ òðóá, ëàïàðîñêîïè÷åñêîé ãèñòåð-
ýêòîìèè.
Â àêóøåðñêîé ïðàêòèêå òðàâìà ìî÷åòî÷-
íèêà ìîæåò áûòü íàíåñåíà â óñëîâèÿõ ïàòîëîãè-
÷åñêèõ ðîäîâ. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêàåò ïðè
êåñàðåâîì ñå÷åíèè â íèæíåì ìàòî÷íîì ñåãìåí-
òå, ýêñòèðïàöèè  ìàòêè ïî ïîâîäó åå ðàçðûâîâ â
ðîäàõ èëè êðîâîòå÷åíèÿ â ïîñëåðîäîâîì ïåðèî-
äå. Íàèáîëåå îïàñíûì ìîìåíòîì ïðè êåñàðåâîì
ñå÷åíèè ÿâëÿåòñÿ ðàññå÷åíèå øåéêè ìàòêè â
ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèè [4].
Äèàãíîñòèêà ïîâðåæäåíèé ìî÷åòî÷íèêà
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè êëèíè÷åñêèõ ñèìï-
òîìîâ, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ÓÇÈ è êîì-
ïüþòåðíîé òîìîãðàôèè. Âî âðåìÿ îïåðàòèâ-
íîãî âìåøàòåëüñòâà – ïðè ïîìîùè öèñòîñêî-
ïèè ïîñëå âíóòðèâåííîãî ââåäåíèÿ èíäèãî-
êàðìèíà [6, 9].
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèé. Íàìè
èçó÷åíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 19 áîëüíûõ ñ àð-
òèôèöèàëüíûì ïîâðåæäåíèåì ìî÷åòî÷íèêîâ â
àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå çà ïå-
ðèîä ñ 2007 ïî 2014 ãîä â Êëèíèêå óðîëîãèè
ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè» íà
áàçå îòäåëåíèÿ óðîëîãèè ¹1 ÎÊÁ èì. È.È. Ìå÷-
íèêîâà.
Èçó÷åíû îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû óðîëîãè-
÷åñêèõ îïåðàöèé. Ïàöèåíòû áûëè ïðèãëàøåíû â
êëèíèêó. Ïðèåõàëî 10 ÷åëîâåê (52,6%). Ïîñëå âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ïðîõîäèìîñòè ìî÷åòî÷íèêà ïðîøëî
îò 1 ãîäà äî 5 ëåò. Ïðè êîíòðîëüíîì îáñëåäîâàíèè
ïàöèåíòîâ âûïîëíÿëè: îáùèé àíàëèç êðîâè, áèî-
õèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè (ïî÷å÷íûé è ïå÷åíî÷-
íûé êîìïëåêñ), ÓÇÈ ïî÷åê è ìî÷åâûâîäÿùèõ ïó-
òåé, îáçîðíóþ è ýêñêðåòîðíóþ óðîãðàôèþ.
Âîçðàñò áîëüíûõ ñîñòàâèë îò 29 äî
60 ëåò. Â âîçðàñòå 20–29 ëåò ïðîîïåðèðîâàíà
1 áîëüíàÿ, 30–39 ëåò – 4 áîëüíûõ,  40–49 ëåò –
8 áîëüíûõ, 50–59 ëåò – 6 áîëüíûõ.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ìî÷åòî÷íèêè áûëè ïî-
âðåæäåíû â íèæíåé òðåòè. Ïîâðåæäåíèå ëåâîãî
ìî÷åòî÷íèêà áûëî ó 8 ïàöèåíòîê (42,1%), ïðà-
âîãî – ó 7 ïàöèåíòîê (36,8%), îáîèõ – ó 4 ïà-
öèåíòîê (21,1%).
Æåíùèíû áûëè îïåðèðîâàíû ïî ïîâîäó:
ðàêà øåéêè ìàòêè – 1 ïàöèåíòêà, ðàêà òåëà ìàò-
êè – 2 ïàöèåíòêè, êèñòû ÿè÷íèêà – 3, êèñòîìû
ÿè÷íèêà – 1, àäíåêñèòà – 2, äîáðîêà÷åñòâåííûõ
îïóõîëåé òåëà ìàòêè – 8, ïåðôîðàöèè ìàòêè  âî
âðåìÿ abrazio cavi uteri – 1,  à òàêæå 1 ïàöèåíòêà
ïðîîïåðèðîâàíà ïî ïîâîäó çàìåðøåé áåðåìåí-
íîñòè íà 20-é íåäåëå (òàáë. 1).
Â 13  (68,4%) ñëó÷àÿõ ïðè÷èíîé ãèíåêîëî-
ãè÷åñêèõ îïåðàöèé èìåëè ìåñòî çàáîëåâàíèÿ
ìàòêè, à â 6 (31,6%) – ïîðàæåíèå  ïðèäàòêîâ.
Àêóøåð-ãèíåêîëîãàìè âûïîëíåíû ñëåäó-
þùèå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà: ýêñòèðïàöèÿ
ìàòêè ñ ïðèäàòêàìè – â 9 ñëó÷àÿõ (47,4%), íàä-
âëàãàëèùíàÿ àìïóòàöèÿ ìàòêè – 4 (21,1%), óäà-
ëåíèå ïðèäàòêîâ – 4 (21,1%), óäàëåíèå êèñòû
ÿè÷íèêà – 1 (5,3%), óäàëåíèå îïóõîëè ïàðàìåò-
ðèÿ – 1 (5,3%) (ðèñ. 3).
Ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà âî âðåìÿ ãèíå-
êîëîãè÷åñêèõ  îïåðàöèé ïðîèçîøëî â 18 ñëó÷à-
ÿõ, àêóøåðñêèõ – â 1 ñëó÷àå.
Äëÿ äèàãíîñòèêè àðòèôèöèàëüíîãî ïî-
âðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêîâ âûïîëíÿëèñü ñëåäóþ-
ùèå äèàãíîñòè÷åñêèå ïðèåìû: âî âðåìÿ îïåðà-
öèè – âíóòðèâåííîå ââåäåíèå èíäèãîêàðìèíà ñ
ïîñëåäóþùèì íàáëþäåíèåì ïîñòóïëåíèÿ â ðàíó
è ìî÷åâîé ïóçûðü, â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðè-
îä – ÓÇÈ ïî÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ýêñêðåòîð-
íàÿ óðîãðàôèÿ, àíòåãðàäíàÿ ïèåëîãðàôèÿ (ðèñ. 4),
êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ, öèñòîñêîïèÿ, âëàãà-
ëèùíûé îñìîòð.
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Ïîâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà äèàãíîñòèðîâà-
ëèñü â ðàçíûå ñðîêè ïîñëå òðàâìû. Âî âðåìÿ
îïåðàöèè âûÿâëåíî ó 6 (31,6%) ïàöèåíòîê; â
ïåðâûå 24 ÷àñà ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà –
ó 2 (10,5%); ÷åðåç 48 ÷àñîâ – ó 2 (10,5%); ÷åðåç
72 ÷àñà – ó 1 (5,3%); íà 13–14-å ñóòêè ïîñëå-
îïåðàöèîííîãî ïåðèîäà – ó 2 (10,5%); íà 20–
23-è ñóòêè – ó 4 (21,1%); ÷åðåç 48 ñóòîê – ó 1
(5,3%); ÷åðåç 7 ëåò – ó 1 (5,3%) ïàöèåíòêè
(ðèñ. 5).
Âî âðåìÿ îïåðàöèè ãèíåêîëîãîì áûëî çàïî-
äîçðåíî ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà ó 6 ïàöèåíòîê
(31,6%). Òðåì ïàöèåíòêàì áûëà âîññòàíîâëåíà öå-
ëîñòíîñòü ìî÷åòî÷íèêà ïóòåì ïðÿìîé óðåòåðîíåî-
öèñòîñòîìèè. Â îñòàëüíûõ òðåõ ñëó÷àÿõ, â ñâÿçè ñ
òÿæåñòüþ ñîñòîÿíèÿ è áîëüøèì îáúåìîì êðîâî-
ïîòåðè, áûëè íàëîæåíû óðåòåðîêóòàíåîñòîìû.
Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè âûÿâëåíî
ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà ó 2 ïàöèåíòîê. Â îä-
íîì ñëó÷àå áûëà âûïîëíåíà ïðÿìàÿ óðåòåðîíåî-
öèñòîñòîìèÿ, â äðóãîì – íàëîæåíà ïóíêöèîí-
íàÿ íåôðîñòîìà.
 Ó 10 ïàöèåíòîâ ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íè-
êà áûëî âûÿâëåíî â ñðîêè áîëüøå ñóòîê ïîñëå
Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ,
âî âðåìÿ êîòîðûõ ïðîèçîøëî ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà
Òàáëèöà 1
Çàáîëåâàíèÿ, ïîòðåáîâàâøèå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ó ãèíåêîëîãà
Çàáîëåâàíèÿ è ïàòîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ
Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîê Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîê
(àáñîëþòíûå ÷èñëà) (â %)
Ðàê øåéêè ìàòêè   1     5,3
Ðàê òåëà ìàòêè   2   10,5
Êèñòà ÿè÷íèêà   3   15,8
Êèñòîìà ÿè÷íèêà   1     5,3
Àäíåêñèò   2   10,5
Äîáðîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè òåëà ìàòêè   8   42,1
Ïåðôîðàöèÿ ìàòêè  âî âðåìÿ abrazio cavi uteri   1     5,3
Çàìåðøàÿ áåðåìåííîñòü   1     5,3
Âñåãî 19 100,0
îïåðàöèè. Âñåì èì íàëîæåíû ïóíêöèîííûå íå-
ôðîñòîìû (êàê ïåðâûé ýòàï ëå÷åíèÿ). Â ïîñëå-
äóþùåì ïîñëå ñòèõàíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî ïðî-
öåññà â ñðîêè îò 2 äî 8 ìåñÿöåâ áûëî ïðîâåäåíî
âîññòàíîâëåíèå ïðîõîäèìîñòè ìî÷åòî÷íèêà. Ïðÿ-
ìàÿ óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèÿ âûïîëíåíà â 8 ñëó-
÷àÿõ, íåïðÿìàÿ óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèÿ – â 1 ñëó-
÷àå, åþíîïèåëîöèñòîïëàñòèêà – â 1 ñëó÷àå.
Åùå ó 1 ïàöèåíòêè ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷-
íèêà áûëî âûÿâëåíî ÷åðåç 7 ëåò ïîñëå ãèíåêî-
ëîãè÷åñêîé îïåðàöèè. Îáðàòèëàñü ê ñåìåéíîìó
âðà÷ó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ æàëîáàìè íà ïî-
âûøåíèå öèôð àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ äî
180/100 ìì ðò.ñò. Èç àíàìíåçà èçâåñòíî, ÷òî
7 ëåò íàçàä ïåðåíåñëà íàäâëàãàëèùíóþ àìïóòà-
öèþ ìàòêè ïî ïîâîäó ëåéîìèîìû òåëà ìàòêè,
ñðàçó ïîñëå îïåðàöèè ïîÿâèëèñü áîëè â ïðàâîé
ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè, çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ
íå îáðàùàëàñü, ëå÷èëàñü ñàìîñòîÿòåëüíî. Áûëî âû-
ïîëíåíî óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ïî÷åê.
Îáíàðóæåí òåðìèíàëüíûé óðåòåðîãèäðîíåôðîç
ñïðàâà, íàïðàâëåíà  ê óðîëîãó äëÿ äàëüíåéøåãî
ëå÷åíèÿ. Â îòäåëåíèè óðîëîãèè ïàöèåíòêå
âûïîëíåíà íåôðýêòîìèÿ.
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Ðèñ. 4. Àíòåãðàäíàÿ ïèåëîãðàôèÿ.
Êîíòðàñò âûïîëíÿåò ×ËÑ ïî÷êè,
ìî÷åòî÷íèê äî íèæíåé òðåòè.
Ìî÷åâîé çàòåê â çàáðþøèííîå
ïðîñòðàíñòâî (ïîêàçàí ñòðåëêîé)
Ðèñ. 5. Ñðîêè äèàãíîñòèêè ïîâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà
ãîäà äî ÷åòûðåõ ëåò. Ó îäíîé ïàöèåíòêè ïîâðåæ-
äåíèå áûëî âûÿâëåíî âî âðåìÿ îïåðàöèè, îñ-
òàëüíûì ïîâðåæäåíèå äèàãíîñòèðîâàíî â ñðîêå
áîëåå ñóòîê ïîñëå îïåðàöèè. Âñåì ïàöèåíòêàì
áûëà âûïîëíåíà ïðÿìàÿ óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèÿ.
Æàëîáû íà áîëè â îáëàñòè ïî÷êè íà ñòî-
ðîíå îïåðàöèè ïðåäúÿâèëè 2 ïàöèåíòêè, ó îä-
íîé èç íèõ òàêæå âûÿâëåíî ïîâûøåíèå àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ (äî 160/100 ìì ðò.ñò.). Â îá-
ùåì àíàëèçå ìî÷è è  ïðè ÓÇÈ ó ïàöèåíòîê ïà-
òîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé íå îáíàðóæåíî. Ïîñëå
âîññòàíîâëåíèÿ öåëîñòíîñòè ìî÷åòî÷íèêà  ïðî-
øëî 5 ëåò. Ó ïàöèåíòêè, êîòîðàÿ ïðåäúÿâëÿåò
òîëüêî æàëîáû íà áîëè â ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè,
ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà áûëî âûÿâëåíî âî
âðåìÿ îïåðàöèè, öåëîñòíîñòü âîññòàíîâëåíà ïó-
òåì ïðÿìîé óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèè. Ó äðóãîé
ïàöèåíòêè, êîòîðàÿ æàëóåòñÿ íà áîëè â îáëàñòè
ïî÷êè è ïîâûøåíèå öèôð àðòåðèàëüíîãî äàâëå-
íèÿ, ïîâðåæäåíèå âûÿâëåíî â ñðîê áîëåå ñóòîê
ïîñëå îïåðàöèè è öåëîñòíîñòü ìî÷åòî÷íèêà âîñ-
ñòàíîâëåíà ïóòåì íåïðÿìîé óðåòåðîíåîöèñòî-
ñòîìèè.
 Ó 1 ïàöèåíòêè â îáùåì àíàëèçå ìî÷è îá-
íàðóæåíà ëåéêîöèòóðèÿ è áàêòåðèóðèÿ, æàëîá
íå ïðåäúÿâëÿåò. Ïðè ÓÇÈ ïî÷åê – áåç ïàòîëî-
ãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå íå
ïîâûøåíî. Ïîñëå âîññòàíîâèòåëüíîé îïåðàöèè
ïðîøåë ãîä; ïîâðåæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà âûÿâëå-
íî âî âðåìÿ ãèíåêîëîãè÷åñêîé îïåðàöèè, öåëîñò-
íîñòü ìî÷åòî÷íèêà âîññòàíîâëåíà ïóòåì ïðÿìîé
óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèè.
Ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ïî÷êå ïðè ïðî-
âåäåíèè óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíû
ó 3 ïàöèåíòîê. Ó äâóõ ïàöèåíòîê íà ñòîðîíå ïî-
Íå ïðåäúÿâëÿëè æàëîá, íå âûÿâëåíû ïàòî-
ëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ïðè óëüòðàçâóêîâîì èñ-
ñëåäîâàíèè è â îáùåì àíàëèçå ìî÷è – ó 4 ÷åëî-
âåê. Ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ öåëîñòíîñòè ìî÷åòî÷-
íèêà ó äàííûõ ïàöèåíòîâ  ïðîøëî îò îäíîãî
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âðåæäåíèÿ îáíàðóæåíà ïèåëîýêòàçèÿ äî 22 ìì.
Ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ öåëîñòíîñòè ìî÷åòî÷íèêà
ïóòåì ïðÿìîé óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèè ïðîøëî
4 ãîäà. Æàëîá äàííûå ïàöèåíòêè íå ïðåäúÿâëÿ-
þò, ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé â îáùåì àíàëèçå
ìî÷è íåò. Åùå ó 1 ïàöèåíòêè âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ áûëà îáíà-
ðóæåíà óðåòåðîïèåëîýêòàçèÿ, à òàêæå ïîâûøå-
íèå óðîâíÿ êðåàòèíèíà – 216 ìêìîëü/ë. Îíà
Ðèñ. 6. Îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû óðîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé
Äëÿ  ïîíèìàíèÿ ïðè÷èí ÿòðîãåííîé òðàâ-
ìû ìî÷åòî÷íèêîâ ñëåäóåò áîëåå äåòàëüíî îñòà-
íîâèòüñÿ íà àíàòîìèè òàçîâîé ÷àñòè ìî÷åòî÷-
íèêà ó æåíùèí, à òàêæå íà àíàòîìî-ôóíêöèî-
íàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ ìî÷åâîé ñèñòåìû ïðè áå-
ðåìåííîñòè è çàáîëåâàíèÿõ æåíñêèõ âíóòðåííèõ
ïîëîâûõ îðãàíîâ.
• Àíàòîìèÿ òàçîâîé ÷àñòè ìî÷åòî÷íèêîâ:
Òàçîâûå ÷àñòè ìî÷åòî÷íèêîâ, îêðóæåííûå
ïîäáðþøèííîé êëåò÷àòêîé, ïî áîêîâîé ñòåíêå
òàçà ñïóñêàþòñÿ âíèç ïî÷òè âåðòèêàëüíî, ðàñ-
ïîëàãàÿñü ñïåðåäè èëè ñëåãêà ìåäèàëüíî îò à.
iliacea internae [6]. Ñ ëàòåðàëüíîé ñòîðîíû îíè
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðåñåêàþòñÿ ñ n. obturatorius, a.
umbilicalis è äàëåå ñ vasa obturatoria,  èäóùèìè
ãîðèçîíòàëüíî âïåðåä. Ó äíà òàçà, íà ðàññòîÿíèè
îêîëî 2,5 ñì ïî áîêàì îò ïðÿìîé êèøêè, ìî÷å-
òî÷íèêè èçãèáàþòñÿ, íàïðàâëÿÿñü òåïåðü âïåðåä,
âíèç è ìåäèàëüíî. Ïîçàäè ÿè÷íèêîâ è òðóá îíè
âñòóïàþò â ïàðàìåòðàëüíóþ êëåò÷àòêó îñíîâà-
íèÿ øèðîêîé ñâÿçêè ìàòêè. Çäåñü îíè ïðîõîäÿò
ñíèçó è êçàäè îò ñîñóäîâ ìàòêè, îòñòîÿ îò åå
øåéêè íà 1,5–2 ñì. Ïîñëå ïåðåêðåùèâàíèÿ ñ
ìàòî÷íûìè àðòåðèÿìè ìî÷åòî÷íèêè îãèáàþò
øåéêó ìàòêè ñáîêó, ïðîõîäÿò íåêîòîðîå ðàññòî-
ÿíèå ïî ïåðåäíåáîêîâîé ñòåíêå âëàãàëèùà è
âñòóïàþò â ìî÷åâîé ïóçûðü ïî óãëàì îñíîâàíèÿ
trigoni vesicae. Êîíå÷íàÿ ÷àñòü ìî÷åòî÷íèêà, âíóò- Ðèñ. 7. Àíàòîìèÿ òàçîâîé ÷àñòè ìî÷åòî÷íèêîâ
ïðåäúÿâëÿåò æàëîáû íà ïîâûøåíèå àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ äî 150/100 ìì ðò.ñò. Ïîâðåæäå-
íèå ìî÷åòî÷íèêà ó äàííîé ïàöèåíòêè áûëî âû-
ÿâëåíî â ñðîê áîëåå ñóòîê ïîñëå îïåðàöèè. Ïîñ-
ëå íàëîæåíèÿ ïóíêöèîííîé íåôðîñòîìû íà 6
ìåñÿöåâ, öåëîñòíîñòü ìî÷åòî÷íèêà áûëà âîññòà-
íîâëåíà ïóòåì ïðÿìîé óðåòåðîíåîöèñòîñòîìèè.
Ñ ìîìåíòà óðîëîãè÷åñêîé îïåðàöèè ïðîøåë îäèí
ãîä (ðèñ. 6).
ðèñòåíî÷íàÿ èëè èíòðàìóðàëüíàÿ ïðîíèçûâàåò
ñòåíêó ïóçûðÿ êîñî (ðèñ. 7).
• Èçìåíåíèå ìî÷åâîé ñèñòåìû ïðè áåðå-
ìåííîñòè:
Õàðàêòåðíûì äëÿ áåðåìåííîñòè ÿâëÿåòñÿ
çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå ìî÷åòî÷íèêîâ è ÷à-
øå÷íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìû, íà÷èíàþùååñÿ â
I òðèìåñòðå è äîñòèãàþùåå ìàêñèìóìà íà V–
VIII ìåñÿöå. Â ýòîò ïåðèîä îñòàòî÷íàÿ ìî÷à â
ëîõàíêå ñîñòàâëÿåò 75–100 ìë è áîëüøå. Ðàçâè-
âàåòñÿ óðåòåðîãèäðîíåôðîç. Óðîäèíàìè÷åñêèå
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èçìåíåíèÿ áîëåå âûðàæåíû ó ïåðâîðîäÿùèõ
âñëåäñòâèå áîëüøåé óïðóãîñòè áðþøíîé ñòåí-
êè [6]. Ìî÷åòî÷íèêè â âåðõíåé òðåòè ïåòëåîá-
ðàçíî èçãèáàþòñÿ, äîñòèãàÿ â äèàìåòðå 27–30 ìì,
à â íèæíèõ îòäåëàõ îòêëîíÿþòñÿ îò ñðåäíåé ëè-
íèè êíàðóæè, îáðàçóÿ äóãó (ðèñ. 8). Â 3–4 ðàçà
÷àùå ñòðàäàåò ïðàâàÿ ñòîðîíà, òàê êàê áåðåìåí-
íàÿ ìàòêà èìååò òåíäåíöèþ ðîòèðîâàòü âïðàâî.
Àñèììåòðèÿ ñâÿçàíà òàêæå ñ ïåðåêðåùèâàíèåì
ïðàâîãî ìî÷åòî÷íèêà, ïîäâçäîøíûõ àðòåðèé è âåí
ïîä ïðÿìûì óãëîì, âàðèêîçíûì ðàñøèðåíèåì
ïðàâûõ ÿè÷íèêîâûõ âåí, áîëüøåé ïîäâèæíîñòüþ
ïðàâîé ïî÷êè è êîðîòêîé ïî÷å÷íîé âåíîé, ÷òî
çàòðóäíÿåò ïàññàæ ìî÷è.
• Èçìåíåíèå ìî÷åâîé ñèñòåìû ïðè ãíîé-
íî-âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ æåíñêèõ ïîëî-
âûõ îðãàíîâ:
Âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ñåïòè÷åñêîé
ýòèîëîãèè æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ, êëåò÷àòêè
è áðþøèíû òàçà íåðåäêî (äî 70 %) ïðèâîäÿò ê
îñëîæíåíèÿì è çàáîëåâàíèÿì ìî÷åâûõ îðãàíîâ,
÷àùå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî
êàíàëà [6]. ×àñòî îñòðûå ãíîéíûå çàáîëåâàíèÿ
ïåðåõîäÿò â õðîíè÷åñêóþ ôîðìó èëè ïðè ðå-
ãðåññèè îñòàâëÿþò ñòîéêèå èçìåíåíèÿ ìîðôî-
ëîãè÷åñêîãî è ôóíêöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ æåíùèíû ñòðàäàþò öèñòàëãèåé, õðî-
íè÷åñêèì öèñòèòîì, à ïðè âîâëå÷åíèè â ïðî-
Ðèñ. 8. Èçìåíåíèå ìî÷åâîé ñèñòåìû
ïðè áåðåìåííîñòè. Ðèñê ðàíåíèÿ
ìî÷åòî÷íèêà ïðè êåñàðåâîì ñå÷åíèè
â íèæíåì ìàòî÷íîì ñåãìåíòå
Ðèñ. 9. Ýêñêðåòîðíàÿ  óðîãðàììà.
Óìåðåííîå ðàñøèðåíèå âåðõíèõ
ìî÷åâûõ ïóòåé ñëåâà â ðåçóëüòàòå
âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà
ïðèäàòêîâ ìàòêè
öåññ ìî÷åòî÷íèêîâ â âåðõíèõ îòäåëàõ è ïî÷êàõ
ðàçâèâàþòñÿ îáñòðóêöèè ìî÷åòî÷íèêîâ è òàê
íàçûâàåìûå ìî÷åòî÷íèêîâûå äèñìåíîðåè (ïðè
ïàðàìåòðèòàõ) âñëåäñòâèå ãèïåðåìèè â ïðåäìåí-
ñòðóàëüíîì ïåðèîäå. Îáñòðóêöèÿ ìî÷åòî÷íèêîâ
ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèäðîíåôðîòè÷åñêîé òðàíñ-
ôîðìàöèè è äàæå çàêîí÷èòüñÿ ðàçðóøåíèåì ïî-
÷å÷íîé ïàðåíõèìû (ðèñ. 9).
• Èçìåíåíèå ìî÷åâîé ñèñòåìû ïðè äîáðî-
êà÷åñòâåííûõ îïóõîëÿõ æåíñêèõ ïîëîâûõ
îðãàíîâ:
Ïðè íàëè÷èè ôèáðîìèîìû ìàòêè (6–8%
âñåõ íîâîîáðàçîâàíèé æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ)
èçìåíåíèÿ â ìî÷åâîé ñèñòåìå çàâèñÿò îò ëîêà-
ëèçàöèè ìèîìàòîçíûõ óçëîâ [6]. Íàèáîëüøèå
èçìåíåíèÿ â ïî÷êàõ è âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòÿõ
ïðè èíòðàëèãàìåíòàðíîì, ðåòðîâåçèêàëüíîì,
ðåòðîöåðâèêàëüíîì è øåå÷íî-ïåðåøåå÷íîì
ðàñïîëîæåííûõ îïóõîëåâûõ óçëàõ (ðèñ. 10).
Îêîëî 20% áîëüíûõ ôèáðîìèîìîé ñòðà-
äàåò öèñòèòîì, äèçóðè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâà-
ìè âñëåäñòâèå çíà÷èòåëüíîãî ïðèòîêà êðîâè
ê òàçîâûì îðãàíàì è ïðîíèêíîâåíèÿ èíôåê-
öèè. Óðîëîãè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ èñ÷åçàþò ïî÷-
òè ó 90% áîëüíûõ ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå÷å-
íèÿ [6].
Áîëüøèõ ðàçìåðîâ êèñòîìû ÿè÷íèêîâ,
ïëîòíî ñïàÿííûå ñ ìî÷åòî÷íèêàìè è ìî÷åâûì
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ïóçûðåì, òàêæå âûçûâàþò èçìåíåíèÿ â ìî÷åâûõ
îðãàíàõ.
• Èçìåíåíèÿ ìî÷åâîé ñèñòåìû ïðè çëîêà-
÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèÿõ æåíñêèõ ïîëîâûõ
îðãàíîâ:
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà óðîëîãè÷åñêèõ îñëîæ-
íåíèé çàêëþ÷àåòñÿ â òåñíîé òîïîãðàôî-àíàòî-
ìè÷åñêîé ñâÿçè ìî÷åâîé è ïîëîâîé ñèñòåì æåí-
ùèí (ðàññòîÿíèå ìåæäó ìî÷åâûì ïóçûðåì è ïå-
ðåäíåé ñòåíêîé âëàãàëèùà íå ïðåâûøàåò 1,5–
2 ñì) [6]. Îáëàñòü ìî÷åïóçûðíîãî òðåóãîëüíèêà
ñîîòâåòñòâóåò âåðõíåé òðåòè ïåðåäíåé ñòåíêè
âëàãàëèùà, à ðàñïîëîæåííûå âûøå îòäåëû ìî-
÷åâîãî ïóçûðÿ ãðàíè÷àò ñ íàäâëàãàëèùíîé ÷àñ-
òüþ øåéêè ìàòêè. Áîêîâûå ñòåíêè ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ íàõîäÿòñÿ âáëèçè îò øèðîêèõ ñâÿçîê
ìàòêè, à ìî÷åèñïóñêàòåëüíûé êàíàë ñîïðèêàñà-
åòñÿ ñ íèæíåé òðåòüþ âëàãàëèùà. Íàðóøåíèÿ â
ìî÷åâîé ñèñòåìå âûçûâàþò è ñïåöèôè÷åñêàÿ
èíôèëüòðàöèÿ ïàðàâåçèêóëÿðíîé êëåò÷àòêè, ëó-
÷åâàÿ òåðàïèÿ, òðàâìà ìî÷åâûõ îðãàíîâ ïðè îí-
êîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ.
Èîíèçèðóþùåå îáëó÷åíèå âûçûâàåò íå
òîëüêî ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ, íî è ãëó-
áîêèå ìîðôîëîãè÷åñêèå, ñêëåðîòè÷åñêèå ïðîöåñ-
ñû â âåðõíèõ è íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòÿõ  [6]. Îñ-
íîâíóþ ðîëü â ïàòîãåíåçå ïîñòëó÷åâûõ îñëîæ-
íåíèé èãðàþò íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ è ðàç-
âèòèå ôèáðîçà. Íàèáîëåå ÷àñòû ñëåäóþùèå îñ-
Ðèñ. 10. Ýêñêðåòîðíàÿ óðîãðàììà áîëüíîé ñ ôèáðîìèîìîé ìàòêè.
à – äî îïåðàöèè: óìåðåííîå ðàñøèðåíèå ÷àøå÷åê ëîõàíêè è ìî÷åòî÷íèêà
ñïðàâà; á – ÷åðåç 4 ìåñ. ïîñëå îïåðàöèè: âîññòàíîâëåíà ôóíêöèÿ
âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ñïðàâà
ëîæíåíèÿ – ëó÷åâîé öèñòèò (äî 50%); ñêëåðîç
êëåò÷àòêè òàçà è ëó÷åâîé ðåòðîïåðèòîíåàëüíûé
ôèáðîç; ðàçâèòèå ãèäðîíåôðîòè÷åñêèõ èçìåíå-
íèé (äî 30%); õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòà-
òî÷íîñòü (äî 85%); íàðóøåíèå èííåðâàöèè è
ðàçâèòèå íåéðîãåííûõ èçìåíåíèé ìî÷åâîãî ïó-
çûðÿ è âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé; ëó÷åâûå ÿçâû è
ñìîðùèâàíèå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; îáðàçîâàíèå
ïóçûðíî-âëàãàëèùíûõ è ìî÷åòî÷íèêîâî-âëàãà-
ëèùíûõ ñâèùåé; ïîçäíèé ëó÷åâîé öèñòèò (îò 1
äî 30 ëåò).
• Èçìåíåíèå ìî÷åâîé ñèñòåìû ïðè îïó-
ùåíèè è âûïàäåíèè ãåíèòàëèé:
Ó êàæäîé âòîðîé áîëüíîé ñ îïóùåíèåì
ñòåíîê âëàãàëèùà è âûïàäåíèåì ìàòêè ðàçâè-
âàþòñÿ óðîëîãè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ. Ïðè ýòîì
âàæíîå çíà÷åíèå èìååò èíôåêöèÿ (ïóçûðíî-ìî-
÷åòî÷íèêîâûé ðåôëþêñ, ñíèæåíèå ôóíêöèè äåò-
ðóçîðà è íåäîñòàòî÷íîñòü óñòüåâ ìî÷åòî÷íèêîâ).
Íàðóøåíèå îòòîêà ìî÷è èç ïî÷êè âîçíèêàåò â
ðåçóëüòàòå äàâëåíèÿ ìàòî÷íîé àðòåðèè íà ìî÷å-
òî÷íèê è ïóçûðíî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî ðåôëþêñà,
ðàçâèâàþùèõñÿ â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì âíóòðè-
ïóçûðíîãî äàâëåíèÿ è íàðóøåíèÿ òîïîãðàôèè
òàçîâîãî îòäåëà ìî÷åòî÷íèêà [6].
Âûïàäåíèå ìàòêè, îñîáåííî ïîëíîå, âûçû-
âàåò îáñòðóêöèþ ìî÷åòî÷íèêîâ è óðåòåðîãèä-
ðîíåôðîç. Ýòî ñâÿçàíî ñî ñæèìàíèåì ìàòêîé è
ìàòî÷íûìè àðòåðèÿìè òåðìèíàëüíûõ îòäåëîâ
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Ðèñ. 11. Öèñòîñêîïè÷åñêàÿ êàðòèíà ó áîëüíîé
ðàêîì øåéêè ìàòêè. Ìî÷åâîé ïóçûðü äåôîðìèðî-
âàí, ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà åãî îòå÷íà, ïîêðûòà
ôèáðèíîçíûìè íàëîæåíèÿìè
ìî÷åòî÷íèêîâ ïî òèïó «íàëîæåíèÿ çàæèìà» è
çàòðóäíåííîé èõ ïåðèñòàëüòèêîé, ÷òî âåäåò ê èõ
äèëÿòàöèè. Âûïàäåíèå âëàãàëèùà è ìàòêè ìî-
æåò ñî÷åòàòüñÿ ñ òàçîâîé äèñòîïèåé ïî÷êè, ðàñ-
ïîëàãàþùåéñÿ ðÿäîì ñ âëàãàëèùåì.
Îñíîâíûìè êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè
ÿòðîãåííûõ ïîâðåæäåíèé ìî÷åòî÷íèêà íà ðàí-
íèõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ ýòàïàõ ÿâëÿþòñÿ: ñíè-
æåíèå ñóòî÷íîãî äèóðåçà âïëîòü äî àíóðèè (ïðè
ïåðåâÿçêå äâóõ ìî÷åòî÷íèêîâ èëè ïåðåâÿçêè
îäíîãî è ñíèæåííîé ôóíêöèè äðóãîé ïî÷êè),
ñèëüíàÿ íàðàñòàþùàÿ áîëü â îáëàñòè ïîÿñíèöû,
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, ðàçâèòèå óðèíî-
ìû (íåäîìîãàíèå, áîëè â ñîîòâåòñòâóþùåé ïî-
ëîâèíå æèâîòà, èíîãäà ñèìïòîìû îñòðîãî æèâî-
òà), ìèêðîãåìàòóðèÿ (ïðè ÷àñòè÷íîì ïîâðåæäå-
íèè ìî÷åòî÷íèêà – â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé
ïîñëå îïåðàöèè, ïðè ïîëíîì ïîâðåæäåíèè – îä-
íîêðàòíî), íåïðîèçâîëüíîå âûäåëåíèå ìî÷è ÷å-
ðåç âëàãàëèùå [9]. Ìî÷åïîëîâûå ñâèùè áóäóò íà-
áëþäàòüñÿ è ïðè ÿòðîãåííîì ïîâðåæäåíèè ìî÷å-
âîãî ïóçûðÿ, êîòîðîå ñëåäóåò äèôôåðåíöèðîâàòü ñ
ïîâðåæäåíèåì ìî÷åòî÷íèêà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
àðòèôèöèàëüíîé òðàâìû ìî÷åâîãî ïóçûðÿ õàðàê-
òåðèçóåòñÿ  ìàêðîãåìàòóðèåé (äëÿ òðàâìû ìî÷å-
òî÷íèêà õàðàêòåðíà ìèêðîãåìàòóðèÿ îäíî- èëè
ìíîãîêðàòíàÿ), ïîñòîÿííîé ðàçëèòîé áîëüþ âíèçó
æèâîòà (ïðè ïîâðåæäåíèè ìî÷åòî÷íèêà áîëü â îá-
ëàñòè ïîÿñíèöû), çàäåðæêîé ìî÷è, íàðóøåíèåì
ìî÷åèñïóñêàíèÿ ïðè ÷àñòûõ è ëîæíûõ ïîçûâàõ ê
íåìó (ïðè òðàâìå ìî÷åòî÷íèêà ñíèæàåòñÿ ñóòî÷-
íûé äèóðåç âïëîòü äî àíóðèè è ðàçâèòèÿ îñòðîé
ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè), ïðèïóõëîñòüþ ìÿãêèõ
òêàíåé â íàäëîáêîâîé, ïàõîâûõ îáëàñòÿõ, îòåêîì
ïîëîâûõ ãóá â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ ïàðàâåçèêàëü-
íîé óðîãåìàòîìû.
Âûâîäû. ßòðîãåííàÿ òðàâìà ìî÷åòî÷íèêà
ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì è òÿæåëûì îñëîæíåíèåì ãè-
íåêîëîãè÷åñêèõ è àêóøåðñêèõ îïåðàöèé, îíà òðå-
áóåò äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè, áîëü-
øèõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàòðàò. Äëÿ àðòèôèöèàëüíî-
ãî ïîâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ñóùåñòâóåò ðÿä
ôàêòîðîâ ðèñêà òàêèõ êàê:
- èçìåíåíèå íîðìàëüíîé àíàòîìèè îðãà-
íîâ ìàëîãî òàçà â ðåçóëüòàòå çëîêà÷åñòâåííûõ è
äîáðîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé;
- ðàíåå ïåðåíåñåííûå îïåðàòèâíûå âìåøà-
òåëüñòâà íà îðãàíàõ ìàëîãî òàçà;
- ýíäîìåòðèîç;
- ãíîéíûå ïðîöåññû â ìàëîì òàçó;
- êðîâîòå÷åíèå âî âðåìÿ îïåðàòèâíîãî
âìåøàòåëüñòâà.
Õîòÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàííûå ôàêòîðû
ðèñêà ìîãóò è îòñóòñòâîâàòü, ïðè êàæäîì îïåðà-
òèâíîì âìåøàòåëüñòâå íà îðãàíàõ ìàëîãî òàçà, äîë-
æíà áûòü íàñòîðîæåííîñòü ïîâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷-
íèêà, à òàêæå ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòèêà ýòîãî
òÿæåëîãî ñîñòîÿíèÿ. Ïåðåä îïåðàòèâíûì âìåøà-
òåëüñòâîì íà âíóòðåííèõ ïîëîâûõ îðãàíàõ ñëåäóåò
îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòü òùàòåëüíûå ãèíåêîëîãè÷åñ-
êèå è óðîëîãè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ. Â òÿæåëûõ ñëó-
÷àÿõ (ïðè íàëè÷èè äâóõ è áîëåå ôàêòîðîâ ðèñêà)
ìû ðåêîìåíäóåì ïðèìåíÿòü êàòåòåðèçàöèþ èëè
ñòåíòèðîâàíèå ìî÷åòî÷íèêà.
Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ îñëîæíåíèé  ïîñ-
ëå âîññòàíîâëåíèÿ öåëîñòíîñòè ìî÷åòî÷íèêà ÿâ-
ëÿåòñÿ òî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè ïðîòå-
êàþò áåññèìïòîìíî è ïàöèåíòêè íå ïðåäúÿâëÿ-
þò æàëîá,  âûÿâèòü  èõ ðàçâèòèå íà ðàííèõ ñòà-
äèÿõ ìîæåò òîëüêî óðîëîã.
Âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè ìî÷åòî÷íèêà,
ê ñîæàëåíèþ,  íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü ïîëíîãî
âûçäîðîâëåíèÿ è òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî  ðåãó-
ëÿðíîãî îáñëåäîâàíèÿ óðîëîãîì äëÿ ñâîåâðåìåí-
íîãî âûÿâëåíèÿ è êîððåêöèè îñëîæíåíèé. Ìû
ïðåäëàãàåì àëãîðèòì îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîê
ïîñëå ãèíåêîëîãè÷åñêèõ è àêóøåðñêèõ îïåðàòèâ-
íûõ âìåøàòåëüñòâ:
1. Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ êðåàòèíèíà ñûâî-
ðîòêè êðîâè.
2. Îáùèé àíàëèç ìî÷è.
3. Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ïî÷åê è
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.
4. Êîíòðîëü àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.
Îáñëåäîâàíèå ñëåäóåò ïðîâîäèòü â ïåðâûé
ìåñÿö ïîñëå îïåðàöèè, çàòåì ÷åðåç 6 è 12 ìåñÿ-
öåâ ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà.
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Summary
LATE RESULTS OF TREATMENT THE
ARTIFICIAL URETERAL INJURY DURING
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC
INTERVENTIONS
V.P. Stus, N.N. Moiseenko,
N.V. Dubovskaya
The paper presents long-term results of
treatment of iatrogenic ureteral injuries during
gynecological and obstetric interventions. Been
studied the causes, timing of diagnosis, treatment of
iatrogenic ureteral injuries. Ureteral injury was
diagnosed as during surgery, and in more remote
terms. Treatment depended on the time diagnostics
of iatrogenic injury and severity of the condition of
the patient.  Under the investigations conducted, we
propose an algorithm of examination of patients
after gynecological and obstetr ic surgical
interventions.
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